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1. Menurut anda apa yang anda ketahui Ketimbang Ngemis Malang ? 
2. Pesan  yang di sampaikan oleh Ketimbang Ngemis Malang apa memberikan hal 
yang merubah diri anda ? 
3. Pesan moral apa yang anda dapat di Ketimbang Ngemis Malang ? 
4. Dari pesan moral yang di sampaikan, apa anda ada yang berubah dalam hal 
perbuatan ? 
5. Harapan kedepan untuk Ketimbang Ngemis Malang ? 
Transkrip Wawancara 
1. Yoelanda eka stanti frima sella 
 apa yang anda ketahui tentang ketimbang ngemis malang ? 
Ketimbang Ngemis Malang itu suatu komunitas yang dibentuk untuk kegiatan 
sosial yg diperuntukan pada orang-orang terutama orang yang sudah lanjut usia 
yang masih mau bekerja keras tanpa harus meminta minta. 
 apa yang di sampaikan oleh akun ketimbang ngemis malang ? 
Yang disampaikan KNM adalah perjuangan dan semangat hidup seorang dengan 
berusaha tanpa harus meminta. 
 apa yang di dapat dari akun ketimbang ngemis malang ? 
dari segi finansial kemungkinan seperti mendapatkan donasi finansial dari 
masyarakat  yang memang ingin membantu sosok-sosok inspiratif yang akan kita 
bantu. Kalau dari segi yang lain mungkin dengan adanya akun ketimbang ngemis 
malang kita mendapatkan volunteer baru yg ingin bergabung di knm dan 
mendapatkan tanggapan yg positif dari masyarakat. 
 seperti apa anda menanggapi yang di sampaikan ketimbang ngemis malang ? 
Cara saya menanggapi apa yang disampaikan KNM yaitu dengan share atau 
upload pamflet/poster2 kegiatan yang akan KNM laksanakan. Kemudian mencoba 
mengajak teman-teman ikut bergabung dalam acara tersebut,  dan berusaha untuk 
ikut dalam acara tersebut jika ada waktu luang. 
 harapan kedepan untuk ketimbang ngemis malang ? 
Semoga Ketimbang Ngemis Malang tetap terus berkembang,  volunteernya lebih 
banyak,  dan tetap bisa membantu orang-orang yangg membutuhkan disekitar 
kita. 
2. Nanang Taufik Hidayat 
 apa yang anda ketahui tentang ketimbang ngemis malang ? 
Ketimbang ngemis malang adalah sebuah komunitas sosial yang berisi tentang 
seorang sepuh(orang lanjut usia)yanjg tak pernah menyerah untuk menghidupi 
kebutuhan. 
 apa yang di sampaikan oleh akun ketimbang ngemis malang ? 
Yang disampaikan KNM adalah perjuangan dan semangat hidup seorang dengan 
berusaha tanpa harus meminta. 
 apa yang di dapat dari akun ketimbang ngemis malang ? 
informasi bahwa banyak orang sepuh di malang yang masih memerlukan bantuan 
kita. 
 seperti apa anda menanggapi yang di sampaikan ketimbang ngemis malang  ? 
merasa iba dan salut ya karena diusia yang sudah tua seperti itu masih mau 
berusaha bekerja. 
 harapan kedepan untuk ketimbang ngemis malang ? 
harapan saya KNM terus membantu orang-orang yang membutuhkanya. Lebih di 
lancarkan semua kegiatanya. Semoga dengan adanya KNM bisa sedikit demi 
sedikit membantu. 
3. Ida Ayu Dewi 
 apa yang anda ketahui tentang ketimbang ngemis malang ? 
suatu wadah dimana kita bisa memberikan donasi kepada setiap orang yang lebih 
membutuhkan ,, kita bisa menyalurkan bantuan kita melalu KNM tersebut , bukan 
hanya di Mlaang , yang saya ketahui Ketimbang Ngemis ini juga suda ada di kota-
kota yang lain. Dengan KNM kita bisa tau mana orang yang pantas untuk di bantu 
alias kurang mampu , dan mana yang hanya berpura-pura kurang mampu . Karena 
setahu saya dari pihak KNM pasti sudah menelusuri orang-orang yang akan di 
berikan donasi , jadi saya rasa donasi dari para donatur akan di berikan kepada 
orang yang tepat. Saya sangat senang dengan adanya KNM ini , KNM ataupun 
mungkin teman-teman yang lain bisa membantu dan tanpa merendahkan sesorang 
, jujur saya lebih menghargai orang-orang yg bekerja keras dari pada harus 
mengemis meminta-minta , mereka di karuniai tubuh yang sehat, kekuatan , akal 
pikiran , seharusnya mereka mau bekerja keras bersyukur tidak meminta-minta , 
adanya KNM ini bisa membuat kita lebih bersyukur lagi dengan keadaan kita 
yang sekarang. Asalakan kita mau berusaha Tuhan pasti akan membantu kita. 
KNM memberikan sesuatu hal yang luar biasa menurut saya , dari hal-hal yang 
tidak di ketahui , knm bisa memberikan itu sampai di ketahui banyak orang , 
mengetuk hati nurani setiap orang yang melihat , menginspirasi agar orang 
mempunyai kesadaran untuk membantu sesama tanpa menyinggung perasaan 
orang yg kita bantu , dengan kita membeli atau memakai jasa mereka , mereka 
akan sangat senag karena merak berfikir masih bermanfaat untuk orang banyak , 
merka juga tidak merasa terhina jika kita memberi uang lebih karena mereka 
menganggap mereka tidak mengemis atau meminta-minta , tp mereka menjual apa 
yang mereka punya , baik dagangan atau jasa (tenaga). Di sini juga saya ataupun 
mungkin yang lain bisa mengjarakan anak-anak untuk selalu beramal,bersedekah , 
membantu orang yg lebih membutuhkan, mengajari anak-anak untuk menjadi 
orang yang dermawan , pribadi yang pandai bersyukur dalam setiap keadaan, dan 
pentingnya sosialisai dengan banyak orang juga kalangan . Bukan hanya itu latar 
belakang dari para donasi juga bisa mengingatkan kita akan sikap kita terhadap 
orang tua kita , untuk selalu berbakti dan mengingat orang tua kita , khususnya 
mereka-mereka yang sudah sukses hidup di perantauan ,dimana orang tua mereka 
menunggu dengan harapan dan doa kepada anak-anak mereka. Dari kita yang 
hanya melihat, membaca kita merasa iba dan kasihan , menyentuh hati untuk kita 
menolong mereka-mereka yang lebih membutuhkan , tentunya itu sangat 
bermanfaat sekali buat mereka daripada kita menghambur-hamburkan uang untuk 
sesuatu hal yang kurang penting. 
 apa yang di sampaikan oleh akun ketimbang ngemis malang ? 
Bahwa banyak diluaran sana orang-orang yang bekerja keras demi memenuhi 
kebutuhan hidup mereka , dimana mereka lebih memilih untuk bekerja semampu 
mereka dari pada tidak melakukan apapun atau bisa di bilang mereka mengemis. 
 apa yang di dapat dari akun ketimbang ngemis malang ? 
Yang saya dapat dari akun ini tentu banyak hal . selain kita bisa beramal kepada 
orang yang tepat , kita juga bisa termotivasi dengan perjuangan mereka-mereka, 
kita bisa menyadari bahwa di sekitar kita ada banyak orang yang bekerja keras 
yang seharusnya mereka saatnya menikamati masa tuanya, kselain itu kita bisa 
mendapatkan saudara ataupun keluarga baru , dari yang kita tidak kenal , bisa 
menjadi teman ,keluarga , ataupun saudara melalui KNM , dari yang hanya 
melihat, kemudian respect , mencari info , mendatangi lokasi , saling bertukar 
komentar , dan akhirnya bisa menjadi teman atau saudara. Saya rasa KNM sangat 
bermanfaat sekali. 
 seperti apa anda menanggapi yang di sampaikan ketimbang ngemis malang ? 
Saya menanggapi apa yang disampaikan dengan sangat baik , dan saya selalu 
menantikan info-info selanjutnya dari KNM, dengan kita berbagi atau sharing info 
, kita bisa membantu tanpa di ketahui orang lain , selalu menginpirasi , dan saya 
ingin KNM selalu ada. 
 harapan kedepan untuk ketimbang ngemis malang ? 
Harapan saya , semoga para anggota KNM bisa selalu menjaga amanah para 
donatur ,bisa di percaya, bisa terus memberikan info-info kepada kita , bahwa di 
sekitar kita banyak orang-orang yang harus kita tolong dan kita bantu, lebih 
semangat lagi untuk share-share kepada teman-teman yang lainnya. 
4. Dian Ayu Desi 
 apa yang anda ketahui tentang ketimbang ngemis malang ? 
Sebuah akun instagram memuat mengenai sosial orang ekonomi yang rendah tapi 
mereka pantang semangat dan tetap berusaha cari pekerjaan yg halal dan tidak 
meminta kepada orang lain. 
 apa yang di sampaikan oleh akun ketimbang ngemis malang ? 
2 hal yang positif berupa semngat agar tidak malas juga dan tidak tergantung pada 
orang lain kita pun bisa tau di luar sana masih banyak orang yg  belum beruntung 
dari pada kita dan kita wajib menolong bila kita mampu. 
 apa yang di dapat dari akun ketimbang ngemis malang ? 
kita bersyukur dengan kondisi saya sekarang , saya termotifasi untuk bisa 
menolong minimal bisa menyebarkan foto atau gambar mengenai orang yang 
perlu di bantu yang seperti saya lakukan saat ini. 
 seperti apa anda menanggapi yang di sampaikan ketimbang ngemis malang ? 
menanggapi sangat positif dan sangat mendukung sangat responsif karena banyak 
terbantu oleh akun KNM. 
 harapan kedepan untuk ketimbang ngemis malang ? 
semoga KNM terus ada, dan bisa membantu orang-orang yang membutuhkanya. 
Sukses terus pokoknya untuk KNM. 
5. Yanti Radhia Pratiwi 
 apa yang anda ketahui tentang ketimbang ngemis malang ? 
komunitas yang bergerak di bidang sosial, dimana memberikan apresiasi kepada 
orang-orang yang memiliki keterbatasan baik fisik maupun materi tetapi masih 
mempunyai semangat untuk bekerja. 
 apa yang di sampaikan oleh akun ketimbang ngemis malang ? 
Mengajak para netizen, khususnya yg berada daerah mlg utk tidak mudah 
memberi kepada pengemis say no to ngemis. 
 apa yang di dapat dari akun ketimbang ngemis malang ? 
saya pribadi sebagai netizen, saya bisa mendapatkan info tokoh yang mnginspirasi 
dan tokoh2 yang layak untuk diberikan bantuan. Disisi lain, saya juga bisa melihat 
kegiatan apa saja yang ada di dalam komunitas ini. 
 seperti apa anda menanggapi yang di sampaikan ketimbang ngemis malang ? 
kalau saya pribadi, saya sangat setuju dan sangat mendukung dengan adanya 
komunitas ini. Karena, diluar sana masih banyak orang yang benar-benar butuh 
bantuan dari kita. Dan komunitas ini mengajak para mahasiswa/orang malang 
untuk berbagi kepada sesama. 
 harapan kedepan untuk ketimbang ngemis malang ? 
harapan saya untuk KNM semoga knm terus berkembang, tidak pernah berhenti 
untuk terus mengajak para warga malang, untuk terus berbagi kepada sesama, 
khususnya untuk orang yang masih berusaha bekerja walaupun dalam 
keterbatasan fisik. 
6. Eva Bella Norjanah 
 apa yang anda ketahui tentang ketimbang ngemis malang ? 
sebuah komunitas sosial yg memiliki tujuan untuk membantu sosok yang 
mempunyai semangat tinggi walaupun dalam keterbatasan fisik. 
 apa yang di sampaikan oleh akun ketimbang ngemis malang ? 
akun yang disampaikan adalah memberikan informasi kegiatan yang akan 
dilakukan oleh komunitas seperti bagi nasi, donasi. 
 apa yang di dapat dari akun ketimbang ngemis malang ? 
yang kita dapat yaitu informasi sosok inspiratif yg kita bantu. Dan kegiatan yg 
dilakukan. 
 seperti apa anda menanggapi yang di sampaikan ketimbang ngemis malang ? 
sayaa sangt mengapresiasi seluruhh kegiatan yg di knm. 
 harapan kedepan untuk ketimbang ngemis malang ? 
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